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ANALISIS PENERAPAN LEAN THINKING UNTUK MENGURANGI 
WASTE PADA LANTAI PRODUKSI 
DI PT. PAKARTI RIKEN SIDOARJO 
 ABSTRAK 
PT. Pakarti Riken Sidoarjo (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pembuatan pipa fitting. Pada tahun 
1955 pemerintah Republik Indonesia yang berada di bawah naungan Departemen 
Periundustrian Direktorat Jenderal Industri Manufaktur memutuskan untuk 
mendirikan PT. Pakarti Riken Sidoarjo dengan tujuan untuk mendirikan pabrik 
yang memproduksi pipa fitting . Pabrik pipa fitting tersebut diberi nama “PT. 
Pakarti Riken Sidoarjo” (Industri Manufaktur) yang berkedudukan di Jalan Raya 
Sukodono, Sidoarjo . 
Tujuan dilakukannya penelitian di PT. Pakarti Riken Sidoarjo adalah 
untuk mengidentifikasi semua waste yang terjadi pada area prduksi dengan 
konsep nine waste, lalu mencari penyebab terjadinya waste dan memberikan 
rekomendasi perbaikan untuk mereduksi kegiatan non-value adding. 
Berdasarkan hasil rekomendasi perbaikan untuk mengurangi waste pada 
pemborosan waiting sebaiknya Prosedur penimbangan raw material dari silo 
dipercepat, alat pengangkut raw material dari gudang menuju intake ditambahkan 
untuk mengurangi aktivitas waiting. Pada pemborosan yang terjadi diakibatkan 
oleh product reject atau defect Operator bagian quality control hendaknya benar-
benar melaksanakan SOP QC yang telah ditetapkan untuk menekan produk 
defect. Untuk pemborosan yang terjadi akibat kelalaian penerapan prosedur EHS 
maka diusulkan hendaknya para pekerja memakai masker jika berada pada area 
produksi, pemberian batas berupa garis tepi disekitar tempat yang mungkin 
berbahaya untuk didekati. Dan waste yang terakhir yaitu Inventories diusulkan 
Perbaikan Layout produksi dari bahan baku harus di tempatkan pada area yang besar dan 
luas serta meminimalis jumlah permintaan material yang sudah ada di gudang 
penyimpanan untuk menghindari penumpukan row material dan juga meminimalis biaya 
produksi. 
 
Kata kunci : Lean Thinking, nine waste, non-value adding kerja. 
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ANALYSIS OF APPLICATION OF LEAN THINKING ON FLOOR TO 
REDUCE WASTE PRODUCTION 
IN PT. RIKEN PAKARTI SIDOARJO 
 
ABSTRACT 
 
PT. Riken Pakarti Sidoarjo (Limited) is one of the State-Owned Enterprises 
(SOEs), which is engaged in the manufacture of pipe fittings. In 1955 the 
government of the Republic of Indonesia under the auspices of the Department of 
the Directorate General for Manufacturing Industries Periundustrian decided to set 
up PT. Riken Pakarti Sidoarjo in order to establish a factory that manufactures 
pipe fittings. Factory pipe fitting is given the name "PT. Riken Pakarti Sidoarjo 
"(Manufacturing Industry) located in Jalan Raya Sukodono, Sidoarjo. 
The aim of research at PT. Riken Pakarti Sidoarjo is to identify all the waste that 
occurs in the area of waste prduksi with nine concepts, then look for the cause of 
the waste and provide recommendations for improvement to reduce non-value 
addingactivities. 
Based on the recommendations for improvement to reduce waste at the waste of 
waiting should the weighing procedures of raw material silo accelerated, 
transporters of raw materials from the warehouse into the intake is added to 
reduce the activity of waiting. In the waste that occurs due to product defect 
Operator reject or quality control section should really implement SOP QC set to 
push the product defect. To waste that occurs due to negligence of the proposed 
implementation of EHS procedures workers should wear a mask if you are in the 
area of production, the provision of such boundary line around the edge of a 
possibly dangerous to approach. And a recent waste Inventories Layout 
Improvements proposed production of raw materials should be placed in a large 
and spacious area and minimize the number of requests that material already in 
storage to avoid the accumulation of row material and also minimize production 
costs. 
 
Keywords: Lean Thinking, nine waste, non-value adding work. 
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